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El MEF (Ministerio de Economía y Finanzas del Perú) es un ente del estado peruano, el  cual 
está encargado del manejo de la economía de nuestro país, con la finalidad de optimizar la 
actividad económica y financiera, establecer la actividad macroeconómica y lograr un 
crecimiento sostenido de la economía del País. 
Por ello tiene la función de plantear, crear y controlar  pautas, métodos para  priorizar los 
Proyectos de Inversión Pública en el Perú, con un enfoque funcional y territorial, realizando 
un seguimiento después de la ejecución del Proyecto. 
 
En el marco descrito el propósito de este estudio es como primer paso construir un aplicativo 
WEB para automatizar los procesos de registro, validación, evaluación y publicación de 
resultados para los Proyectos de Emergencia, el ámbito de su alcance será para los 3 niveles 
de gobiernos (gobierno regional, provincial y distrital). 
 
El logro de esta implementación permitirá llevar un control y orden de los datos como también 
la agilidad y seguridad de la información, estarán conectadas y tendrán información 
actualizada, para una buena toma de decisiones, se podrá generar  reportes y consultas 


















El mundo globalizado está haciendo que las organizaciones ya sean públicas o privadas 
cambien su forma de administrar y por ende un cambio de paradigmas que está logrando 
aumentar la eficiencia y eficacia, la aparición de la internet ha logrado ya implementar 
conceptos como negocios y/o servicios en la nube, y porque no decirlo las redes sociales 
están jugando un rol más que protagónico en el día a día de la gente y por ende en las 
organizaciones. 
Los sistemas informáticos integrados en la web, están siendo más usados en la actualidad, 
por lo tanto el enfoque que se debe dar para su implementación, es que se debe partir de 
una metodología de sistemas de información. 
La presente tesis profesional: APLICATIVO WEB PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS 
DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DE EMERGENCIA DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE INVERSIÓN PUBLICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS – 
MEF, está concebido bajo una Metodología de Desarrollo de Sistemas de Información 
Integrados, para ser precisos del Ciclo de Vida de un Sistemas de Información, donde la 
ingeniería de requerimientos y el análisis y diseño del sistema informático es la base para la 
presente investigación. 
El Ministerio de Economía y Finanzas del Perú con el apoyo de  La Dirección General de 
Inversión Pública, es la entidad que gestiona la viabilidad de los proyectos de Inversión 
pública en el Perú y es aquí donde se ha desarrollado la investigación del presente trabajo, 
enfocándose en el Registro, Validación, Evaluación y Publicación de los PIP – Emergencia. 
El presente trabajo de investigación consistió en una rigurosa recopilación de  información, 
a través de reuniones, cuestionarios, entrevistas y actas de trabajo, que me permitió 
entender la funcionalidad y operatividad de los Proyectos de Inversión Pública de 
Emergencia, todo esta fase la denomine, la Ingeniería de Requerimientos, esta fase me 
permitió elaborar los modelos de procesos, modelos de casos de uso, modelos de datos, 
entidad relación, diccionarios de datos y los diseños de los formularios y reportes de 
información. 
El producto final de la presente investigación es el: DISEÑO DE UN APLICATIVO WEB 
PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION 
PUBLICA DE EMERGENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PUBLICA 
DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS – MEF. 
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Fig. Nro. 01: Estructura Organigrama MEF  
 
Fig. Nro. 02: Ubicación del Área de Estudio  
    
Fig. Nro. 03: Ubicación de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Inversión Pública        
 
Fig. Nro. 04: Ciclo de vida de un Sistema de Información 
 
Fig. Nro. 05: Ciclo de vida de un Sistema de Información para un PIP de Emergencia 
       







Fig. Nro. 07: Esquema básico de un Aplicativo Web 
 
Fig. Nro. 08: Modelo General de un Sistema 
 






 Fig. Nro. 10: Proceso de Registro de un PIP – FICHA 01 – 02 
 
Fig. Nro. 11: Proceso de Elegibilidad de un PIP 
 
Fig. Nro. 12: Resumen general de un PIP -Emergencia 
 
Fig. Nro. 13: Proceso general de un PIP –Emergencia 
 
Fig. Nro. 14: El modelo Entidad Relación del aplicativo Web 
 
Fig. Nro. 15: Relación de entidades del aplicativo Web 
 
Fig. Nro. 16: Relación de entidades con sus atributos del aplicativo Web 
 
Fig. Nro. 17: Relación de entidades con sus llaves primarias del aplicativo Web 
 





Fig. Nro. 19: Modelo del Aplicativo Web 
 






Fig. Nro. 21: Ficha N°02 – Peligro Inminente 
 
Fig. Nro. 22: Ficha N°03 – Informe de Evaluación de un PIP de Emergencia 
 
Fig. Nro. 23: Formato de Elegibilidad de un PIP de Emergencia 
 
Fig. Nro. 24: Ficha de Ejecución de un PIP de Emergencia 
 
Fig. Nro. 25: Reporte de PIP de Emergencia 
  
  Fig. Nro. 26: Reporte de situación actual de un PIP de Emergencia 
 
Fig. Nro. 27: Reporte de PIP de Emergencia de los Publicados vs Ejecutados 
 
Fig. Nro. 28: Reporte de PIP de Emergencia ejecutados por sector y departamento 
 




















































Cdro. Nro. 01: Interacción de procesos y los actores. 
 


















 CAPITULO IV 
 
Cuadro Nro. 05: Costos Operativos del Proyecto 
 



























CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 
 
1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
La Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública de la DGIP –MEF, 
es la encargada evaluar, aprobar, los PIP - Emergencia. 
En nuestro país existen Proyectos de Inversión Pública de Emergencias y se 
clasifican en dos tipos: 
 Emergencia Post Desastre 
 Emergencia por Peligro Inminente 
Estos (PIP) son sometidos a las evaluaciones y aprobaciones por la DGIP, existe 
personal capacitado para realizar estas actividades, como son el Registro,  Validación, 
Evaluación y Publicación, todos estos procesos son  llevados en hojas de cálculo 
Excel, a continuación explicamos estos procesos:  
 Registro: 
El proceso de registro se realiza con el llenado de una solicitud en formato en EXCEL, 
dependiendo el tipo de desastre, esto es responsabilidad de las Unidades 
Formuladoras. 
 Validación: 
Una vez llenado dicho formato es validado por los responsables de las OPIs, si 
encuentran alguna observación se eran devueltas a las UF respectivas indicando las 
observaciones encontradas. 
 Evaluación: 
Todas las fichas dadas como válidas por las OPIs eran remitidas a la DGPI para dar 
su elegibilidad, si en este proceso se encontraba observación alguna era devuelto a 
las entidades para su corrección; así mismo se podía anular fichas sin lugar a levantar 
observaciones. 
 Publicación : 
La DGIP emitía un listado de todos los proyectos dados como elegibles en un orden 
para luego ser enviados a presupuesto y a INDECI para que efectúen los tramites de 
obtención de  dichos montos de inversión. 
Esto ha originado que la información correspondiente al control de los PIP de 
Emergencia de la DGIP–MEF, este desactualizada y no sea oportuna para la toma de 
decisiones no solo para la misma área ,sino también para las otras direcciones que se 









Además de está incurriendo en un principio de  seguridad de la información, al no 
contar con mecanismos de backup o copias de respaldo, puesto que la información de 
supervisión de proyectos de inversión de emergencia se encuentra en equipos de 
cómputo que no cuentan con mecanismos seguridad de la información, esto quiere 
decir que ante cualquier perdida, ataque informático y deterioro o mal funcionamiento 
de la computadora, tengamos el riesgo de la pérdida de toda la información. 
Por los motivos descritos urge la necesidad del “Diseño de un aplicativo web para la 
mejora de los procesos de registro, validación, evaluación  y publicación de los 
proyectos de Emergencia de la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio 
de Economía y Finanzas – MEF. 
El siguiente cuadro Nro. 01, indica la interacción de los procesos con sus         actores:  
 
   
   Registro Validación Evaluación Publicación 
UF X 
   
OPI      X   
DGIP   X    X 























1.1.1. Ubicación del Área de Estudio 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas del Perú es una entidad del Estado Peruano cuyo 
ámbito está dirigido al Sector Económico y Financiero; cuyas funciones están regidas bajo 
el DL Nº 183 y sus futuras modificaciones.   
El MEF es uno de los principales e importantes ministerios del Poder Ejecutivo de nuestro 
país,  ya que rige la política macroeconómica y microeconómica de la República del Perú 
siendo el titular del pliego el Ministro el cual es propuesto por el Presidente de Consejos de 
Ministro y rectificado por el Presidente de la República. 
























La Figura Nro. 02, muestra el área de estudio en la cual se encuentra situado nuestra 





Dirección General de Inversión Pública (DGIP) 
 
La DGIP es una dirección que desempeña un rol muy importante, por ello trabaja en 
conjunto con el MEF; esta encargada de proponer y crear políticas de inversión, y a la 
misma  vez proponer y aprobar Proyecto de Inversión Pública, con la finalidad de 
realizar una buena gestión de los proyectos. 
 
   




 Dirección de Normatividad 
 Dirección de Política y Estratégicas de la Inversión Pública 
 Dirección de Proyectos de Inversión Pública 










Los Proyectos de Inversión pública de Emergencia los gestiona la Dirección de   
Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública, como se indica en la figura Nro. 03: 
 

































1.1.2. Formulación del Problema 
 
¿En qué magnitud el Diseño de un aplicativo web, mejorará los procesos de registro, 
validación, evaluación y publicación de los proyectos de inversión pública de 
emergencia de la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía 
y Finanzas –MEF? 
 
 
1.1.3. Problemas Principales  
 
 Base de datos en Excel.- Al tener toda la información de los PIP´s de 
Emergencia almacenadas en hojas de cálculo Excel, la información no es 
oportuna ni confiable.   
 Perdida de Información.- La información debe ser gestionada mediante 
un aplicativo informático, porque si no existe perdidas de información o 
fugas que se originan por no tener mecanismos de seguridad informático.  
 Ausencia de Seguridad Informática.- Se corre el riesgo de la perdida de 
información ya que no hay un control de toda la información, por lo tanto no 



















1.2.1. Objetivo Principal 
 
Diseñar un aplicativo web para mejorar los procesos de registro, validación, 
evaluación y publicación de los Proyectos de Inversión Pública de 
Emergencia. 
 
1.2.2. Objetivos Específicos 
 
 Identificar y elaborar los procesos actuales que involucran a los 
proyectos de inversión pública de Emergencia. 
 Elaborar los modelos de datos y procesos mejorados de los  proyectos 
de inversión pública de Emergencia. 
 Elaborar los formularios y reportes del aplicativo web de los proyectos 
de inversión pública de emergencia.  
 Elaborar una integración informática con INDECI, con relación a la 
aprobación de los proyectos de inversión pública de emergencia. 
 
 Implementar una seguridad informática de los proyectos de inversión 




























Hoy en día los aplicativos vía Web, son fundamentales e importantes para 
lograr los objetivos  institucionales en una organización, estos aplicativos nos 
brindan información oportuna para la toma de decisiones, independiente al 
espacio tiempo, es la tendencia mundial de las organizaciones no solamente 
públicas sino también privadas. 
 
Se justifica la presente investigación porque la DGIP, contara con información 
del registro, evaluación, seguimiento y aprobación de los proyectos de inversión 
pública de emergencia, además de contar con los mecanismos de seguridad 
de la información que de alguna forma se contemplan de la presente 
investigación. 
 
Una variable importante en el cumplimiento de la interoperabilidad interna y 
externa, la presente investigación contempla la integración con los aplicativos 
internos de la DGIP (interoperabilidad interna) y la integración externa con 





El aplicativo web, es de mucha importancia ya que permitirá la realización  de 
proyectos de inversión de emergencia de manera rápida y efectiva, vivimos 
momentos difíciles en el norte del país, y se necesitara muchos proyectos de 
inversión para la reconstrucción de esta zona afectada por el Niño Costero. 
 
La importancia radica en que la implementación de este aplicativo permitirá el 
registro, la validación, la evaluación y la publicación será en línea, (será 
implementado bajo arquitectura web, tal como indica en la figura Nro. 09)  



















1.4. Hipótesis y Variables  
 
1.4.1 Hipótesis  
 
El diseño de aplicativo web logrará mejorar y optimizar los procesos de registro, 





           Las variables se indican en el cuadro Nro. 02: 
 
                                                             
 
Variables de Entrada Variable de Salida 
 
X = Diseño de un Aplicativo Web 
Y= Mejora de los procesos de registro, 
validación, evaluación  y publicación de los 














1.5. Planteamiento de la Solución 
 
Después de la problemática presentada y descrita en la DGIP, el planteamiento de la 
solución consistirá en el diseño de un aplicativo web, que gestione los procesos de registro, 
validación, evaluación y publicación de los Proyectos de Inversión Pública de Emergencia. 
 
El diseño del aplicativo web se basará en el ciclo de vida de un sistema de información, del 
cual se tomará las fases de Ingeniería de requerimientos, análisis y diseño de sistemas de 
información. 
 
Para ello tomaremos como herramientas de trabajo la metodología RUP, formatos y 
gráficos propios tomados de investigaciones estudiadas y sustentadas en el presente 
trabajo de investigación. 
 
Además para el diseño del aplicativo web, se tomará como referencia las variables 
implícitas (lo que todo sistema debe tener) y explicitas (los requerimientos de usuario) de 









































1.6. Alcances del Proyecto  
 
El presente proyecto de investigación tomará como referencia el Ciclo de vida de un 





De la figura Nro.08, ciclo de vida de un sistema se tomará las dos primeras fases, el 
ingeniera de requerimientos (requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales) 
y los análisis y diseño de sistemas de información, es esta etapa donde se definen los 
modelos de procesos, modelos de datos y modelos de casos de usos, esto se indica en la 
figura Nro.05 como además los formularios de entrada y salidas. (Pantallas de captura de 











Se tomará como referencia las variables de implícitas y las variables explicitas, los cuales 
se definirán en el levantamiento de información indicado en el párrafo anterior.  
 
Además utilizaremos las siguientes herramientas de software, (solo para las dos primeras 
































CAPITULO II: FUNDAMENTO TEÓRICO 
 
2.1.  ANTECEDENTES 
 
La tesis del Sr.  Eduardo  Mendoza Canales que tiene como nombre  Diseño de un 
aplicativo de Gestión de Requerimientos de Equipos y  Materiales para la empresa 
OMP SOLUCIONES  S.R.L. se ha evaluado y tiene como principal objetivo de mantener 
un control de todos los  requerimientos de equipos y materiales para el área de proyectos 
en la empresa OMP SOLUCIONES SRL. 
 
Para ello se propuso un plan de diseño de un sistema informático  para el control de 
requerimientos de equipos y materiales, en donde el área de proyectos, la unidad  de 
almacén y compras estarán conectadas y mantendrán información actualizada, para que 
tomen decisiones acertadas y precisas. 
Se tomara en cuenta realizar un rediseño de procesos para la mejora de todo el circuito de 
trabajo.  
El aplicativo a diseñar mantendrá un control de todas las características de cada producto 
existente en la empresa. 
  
La tesis de la Srta. Carmen del Pilar Carmen Carranza Machado tiene como finalidad el 
Diseño de un sistema informático de gestión para la supervisión de proyectos de 
inversión en telecomunicaciones para FITEL 
 
Se realizó un estudio en el cual se concluyó que el  sector de inspección  de proyectos de 
inversión de telecomunicaciones de FITEL – MTC, gestiona los procesos y la información 
de selección de la modalidad de supervisión de proyectos, las acciones, criterios, 
supervisión y cumplimiento de los términos y condiciones establecidas en los contratos de 
financiamiento en la que FITEL forma parte, y los estudios correspondientes al monitoreo 
de los proyectos de inversión en telecomunicaciones de manera manual y en hojas de 
cálculo. (Excel). 
 
Esto ha originado que la información concerniente a la supervisión de proyectos en 
telecomunicaciones de FITEL – MTC, este desactualizada y no sea oportuna para la toma 
de decisiones no solo para la misma área de supervisión, sino también para la áreas de 
formulación y supervisión de proyectos y por ende a la alta dirección. 
 
 
Además de está incurriendo en un principio de  seguridad de la información, al no contar 
con mecanismos de backup o copias de respaldo, puesto que la información de supervisión 
de proyectos se encuentra en equipos de cómputo que no cuentas con mecanismos de 
copias de seguridad, esto quiere decir que ante cualquier perdida, ataque informático y 
deterioro o mal funcionamiento de la computadora, no haya un respaldo de la información 







Ante esta problemática su tesis está basada en la solución a esta problemática mediante 
el diseño de un sistema informático. 
 
El siguiente Cuadro Nro. 03, muestra el aporte que ambas tesis dan a mi Investigación. 
 
























1Una aplicación web (web-based application) es un tipo especial de aplicación 
cliente/servidor, donde tanto el cliente (el navegador, explorador o visualizador) como el 
servidor (el servidor web) y el protocolo mediante el que se comunican (HTTP) están 
estandarizados y no han de ser creados por el programador de aplicaciones (Figura 
Nro.11). El protocolo HTTP forma parte de la familia de protocolos de comunicaciones 
TCP/IP, que son los empleados en Internet. Estos protocolos permiten la conexión de 
sistemas heterogéneos, lo que facilita el intercambio de información entre distintos 














                                                             






Sistema de Información: 
 
2 Un sistema es un conjunto de componentes que interaccionan entre sí para lograr un 
objetivo común. Aunque existe una gran variedad de sistemas, la mayoría de ellos pueden 
representarse a través de un modelo formado por cinco bloques básicos: elementos de 
entrada, elementos de salida, sección de transformación, mecanismos de control y 
objetivos, como se indica Tal y como muestra la Figura Nro. 13, los recursos acceden al 
sistema a través de los elementos de entrada para ser modificados en la sección de 
transformación. Este proceso es controlado por el mecanismo de control con el fin de lograr 
el objetivo marcado. Una vez se haya llevado a cabo la transformación, el resultado sale 




















3 La palabra Seguridad de la Información radica en  proteger los recursos de un  
Sistema de Información de manera que se utilicen de manera adecuada, permitiendo el 
acceso de la información a las personas autorizadas, dentro de los términos acordados, 
para no perder los activos más importantes de la empresa. 
Se debe tener en cuenta proteger los 3 activos más importantes: 
 La Información: el valor más importante de la empresa. 
 Los Equipos: software, hardware y la misma organización. 














































2.3.  MARCO METODOLÓGICO 
 
 La Metodología de Desarrollo del Aplicativo Web, es el Ciclo de Vida de un 
Sistema de Información la cual involucra las dos primeras fases: 
 
 
2.3.1. Ingeniería de Requerimientos  
 
  En este punto se define los requerimientos o necesidades de información de 
los usuarios de las diferentes oficinas y/o unidades orgánicas de la 
organización, estos requerimientos deben estar bien definidos y 
documentados por el personal de análisis, por lo tanto se deben usar actas 
de trabajo , que sustenten las reuniones y acuerdos llegados , una vez 
definidos a cabalidad estos requerimientos, se debe definir un plan de trabajo 
el cual debe ser reflejado en un cronograma de tiempos que indique : 
actividades y recursos humanos , para ese caso se recomienda una 
herramienta de software denominada Ms-Project , herramienta que nos 
permite definir y controlar todos los puntos de la metodología. 
La ingeniería de Requerimientos involucra los requerimientos funcionales y 
no funcionales  
 
 El Requerimiento Funcional involucra : 
 
2.3.1.1. Formato de Entrevistas  
 
 Formulario de Preguntas 
 
Anexo 1: Formulario de Preguntas - Registro 
       
                         Anexo 2: Formulario de Preguntas – Validación 
 
   Anexo 3: Formulario de Preguntas - Evaluación  
 
    Anexo 4:  Formulario de Preguntas - Publicación 












2.3.1.2  Acta de Trabajo (Respuestas) 
 
 
 Acta de Trabajo 
 
Anexo 5: Acta De Trabajo - Registro 
 
Anexo 6: Acta De Trabajo - Validación 
 
Anexo 7: Acta De Trabajo – Evaluación 
 




2.3.1.3. Fases que contemplará el Diseño del Aplicativo                     
Web  
 
Las fases que contempla del diseño del aplicativo web, son:  
  
 Registros de las Fichas Técnicas de los PIP de Emergencia Sistema de 
Declaratoria, permitiendo llevar un control histórico. 
 Validación de las Fichas Técnicas 
 Evaluación de las Fichas , declaración de la elegibilidad 
 Publicación de los PIP´S elegibles  
 Seguimiento y control de los PIP´S de Emergencia. 
 
 
2.3.1.4. Arquitectura tecnológica Final del Aplicativo Web 
 
La arquitectura tecnológica del aplicativo Web, se contempla dentro del 
requerimiento  no funcional:  
 
 
 Requerimiento no Funcional involucra, 











En la Figura Nro. 09; el servidor 1, se encuentra instalado el directorio activo, es decir la 
configuración de la red del MEF, así como el sistema antivirus del ministerio, encontramos 
en este servidor al Windows server como sistema operativo. 
En el servidor 2, está instalado en lenguaje de programación y el manejador de bases de 
datos, java y Oracle respectivamente, el Ministerio cuneta con una capa de seguridad o 
fireware, que lo protege de los ataques  externos e internos. 
Además cuenta con una línea dedicada que permite a las instituciones del Estado Peruano, 
usar el Aplicativo Web, entidades como podemos mencionar: Gobierno Nacional, Gobierno 
Regional y Gobierno Local. 
El aplicativo web funcionara bajo una arquitectura web, para lo cual se implementaran los 
mecanismos de seguridad informática y de la información, que de alguna manera ya están 











2.3.2. Análisis de un Sistema de Información  
 
Esta etapa es propia del personal que diseñara el Aplicativo Informático, es muy 
importante y debe quedar documentada porque se elaboran los planos del aplicativo 
informático o arquitectura del aplicativo, estos planos se definen en dos: 
Planos de procesos o modelos de procesos (MP): Todo aplicativo informático 
para su funcionalidad debe tener definido los procesos; estos pueden ser definidos 
usando los diagramas de casos de uso y para cual usaremos Racional Rose como 
herramienta de Software. 
Planos de datos o modelos de datos (ME-R): Denominado también modelo 
entidad-relación, es la arquitectura de datos del Aplicativo, es la configuración de 
los archivos y/o tablas donde el sistema almacenará la información, todo aplicativo 
informático debe tener un ME-R, es la base fundamental para empezar la 
programación. La herramienta de software que se utilizará para elaborar un ME-R, 
es ERWIN. 
En un ME-R, se definen las tablas maestras y tablas movimientos, las relaciones 
entre estas tablas forman el ME-R. 




              3.1.1. Modelo de Procesos  
 
 Proceso de Registro de Ficha 01 Y 02 
 
 
















 Proceso de un Proyecto de Inversión Pública de Emergencia 
 




   3.1.2. Modelo de Datos 
 













































































































































3.2.3. Modelo de Casos de Uso 
 




Identificador  CU001 
Descripción REGIOSTRO UNIDAD FORMULADORA. 
Actores UNIDAD FORMULADORA.  
Funcionalidad 
requerida 
Usuario UF se loguea al sistema. 
Usuario UF registra la ficha del PIP-E. 
Usuario UF corrige la ficha del PIP-E (en caso la ficha del PIP-E. se 
encuentre observada) 













Identificador  CU002 




Usuario OPI se loguea al sistema 
Usuario OPI valida ficha del PIP-E 
Usuario OPI carga el informe de la ficha del PIP-E (en caso la 
ficha del PIP-E este conforme y se apruebe) 
Usuario OPI registra la observación de la ficha del PIP-E (en caso 
la ficha del PIP-E no este conforme y no se apruebe) 
Usuario OPI solicita la elegibilidad de la ficha del PIP-E (después 
de cargar el informe de la ficha del PIP-E) 

















Identificador  CU003 
Descripción  
Actores REGISTRO - DGIP 
Funcionalidad 
requerida 
Usuario DGIP se loguea al sistema 
Usuario DGIP evalúa ficha del PIP-E 
Usuario DGIP adjunta el documento de la ficha del PIP-E (en caso 
la ficha del PIP-E este se apruebe) 
Usuario DGIP registra la observación de la ficha del PIP-E (en 
caso la ficha del PIP-E no se apruebe) 
Usuario DGIP declara la elegibilidad de la ficha del PIP-E 
(después de adjuntar el documento de la ficha del PIP-E) 












Identificador  CU004 




Usuario INDECI se loguea al sistema 
Usuario INDECI recepciona los PIP de Emergencia Elegibles 
Usuario INDECI publica los PIP de Emergencia Elegibles 
Usuario INDECI solicita los recursos para el PIP de Emergencia 
Usuario INDECI ejecuta el PIP de Emergencia 
Usuario INDECI registra la Ficha 















3.2.4. Modelo del Diseño Propuesto 
 
                                     Fig. Nro. 19:                                                                                                                                               
           Modelo del Aplicativo Web 












Para el  diseño del aplicativo web se ha tomado en cuenta pantallas y reportes que 















































 Ficha Nº 01: Ficha Técnica de PIP de emergencia Post Desastre. 
 
 Registro de Información en la Ficha Técnica de PIP de emergencia Post Desastre. 
   








 Ficha Nº 02: Ficha Técnica de PIP de emergencia por Peligro Inminente 

































































 Relación de todos los Proyectos de Inversión Pública de Emergencia   
registrados en el Aplicativo, donde se indica el presupuesto, fecha, responsable y los 
respectivos totales. 
 







 Relación de la Situación actual de los Proyectos de Inversión Pública de Emergencia 
registrados en el Aplicativo, donde se indica el estado del PIP – E. (registro, validación, 











 Relación de los Proyectos de Inversión Pública de Emergencia que han sido elegibles 
versus los que han sido ejecutados, donde se indica (Nombre del PIP, Localidad, 













 Relación de los Proyectos de Inversión Pública de Emergencia ejecutados por Sector y  
Departamentos 
 















3.3.1. Funcionalidad de la Aplicación 
 
 Usuario Login  
  
a) Se loguea e ingresa al aplicativo con su usuario y clave, el aplicativo  validara 
los datos de acceso. 





 Responsable de la UF     
 
a) Formula e ingresa al sistema los datos de un Proyecto de Inversión Pública. 
 
 
b) La UF en la fase de preinversión, se mantendrá en contacto con la DGIP para 
cualquier información relacionada al Proyecto, para cuando estos lo soliciten. 
 
c) Coordinar y realizar las consultas necesarias a la entidad correspondiente 
(DGIP), para evitar la duplicidad de los proyectos. 
 
d) Subsanar las observaciones o recomendaciones planteadas por la OPI o por la 
DGIP, según sea el caso y en el plazo determinado. 
 
 Responsable de la OPI 
 
a) Registra, actualiza y cancela el registro de las UF de su Sector, Gobierno 
Regional o Gobierno Local según corresponda en el Aplicativo Web. 
 
b) Evalúa los PIP que formulen las Unidades Formuladoras. 
 
c) Mantener en control a los PIP durante la ejecución del proyecto. 
 
d) Revisa y envía informes técnicos sobre los estudios de preinversión. 
 







 Personal de la DGIP 
 
a) Declara la elegibilidad de los PIP de Emergencia. 
 
 
b) Establecer los niveles mínimos de estudios de preinversión que requieren los 
proyectos de inversión pública para poder declarar su elegibilidad. 
 
c) Solicitar a las Unidades Formuladoras y a las Oficinas de Programación e 
Inversiones (OPI) la información que considere pertinente sobre los proyectos 
de inversión pública, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública 
(SNIP). 
 
d) Realizar el seguimiento de los proyectos de inversión pública, velando porque 
las declaraciones de viabilidad que se otorguen reúnan los requisitos de 
validez técnica y legal. 
 
e) Contribuir, en conjunto  con las OPI de cada sector y con las misiones de las 




     
  Personal de INDECI 
 
a) Publicar los proyectos que han sido elegidos para su ejecución.  
 
b) Solicitar Recursos a la DGPP. 
 

























3.3.2. Funcionalidad para cada Módulo 
   
a)  Para ingresar al Aplicativo Web primero procedemos a ingresar el usuario y clave,  
el cual se validará desde el Directorio Activo. 
 




 Registro  
 
Esta opción muestra dos tipos de Fichas: 
 
 Ficha N°1 :   Post Desastre 
 Ficha N°2 :   Peligro Inminente 
       
       La opción de Registro para ambas fichas es el ingresar la información acerca del 
PIP de emergencia  (nombre, ubicación, descripción, tipo de peligro, características 






Esta opción muestra las Fichas N°1 o Ficha N°2, aquí se podrá revisar toda la 
información registradas en dichas Fichas, para poder evaluarlas. Se mostrará los 
botones Aprobar, Rechazar, Observar. 
 
Al dar clic en el botón Aprobar mostrará la Ficha N°3, en donde se registrará 
información sobre los criterios de Validación y se pedirá pasar al siguiente 
proceso (evaluación). 
 
El botón Observar, pedirá una descripción acerca de la observación y enviara un 
correo al responsable, para que pueda ser corregido dentro de un plazo 
determinado. 
 





En este proceso aparecerán todos los proyectos que hayan sido aprobados en el 
proceso de validación y se mostraran como estado Aprobado – OPI. 
 
Se mostrara los botones Elegibilidad, Observar y Rechazar. 
 
El botón Elegibilidad; solicitará un archivo en formato PDF (oficio de 
elegibilidad firmado por el DGIP), el Sistema cambiara de estado al proyecto a 





siguiente mensaje: “La DGIP del MEF ha declarado elegible el PIP de 
emergencia. Coordinar con INDECI, el inicio de las acciones para su ejecución”. 
 
El botón Observar; mostrará una ventana donde el usuario DGIP registre las  
observaciones. El Proyecto cambiara de estado a OBSERVAVADO –DGIP;  
asimismo el sistema emitirá un correo al responsable para que realice las 
correcciones. 
 
 El botón Rechazar; mostrará una ventana donde el usuario DGIP registre las  
observaciones. El Proyecto cambiara de estado  RECHAZADO –DGPI, asimismo el 






 Publicación : 
La DGIP emitirá un listado de todos los proyectos dados como elegibles  para luego ser 
enviados a presupuesto y a INDECI para que efectúen los trámites de obtención de  
dichos montos de inversión. 
Una vez ejecutado el PIP de Emergencia, se subirá la Ficha N°4 para realizar 
seguimiento y control del PIP.  
 




















En el siguiente  Cronograma se establece las fechas que han sido programadas para 
llevar a cabo las actividades y cumplir con los hitos. 
                                                                         
                                                                                   








       
3.4.1. Hitos  
 
                       Los hitos se desarrollan de la siguiente manera: 
                 Revisión final de la Ingeniería de Requerimientos -  29/03/2017 
























CAPITULO IV: ANALISIS DE COSTO Y BENEFICIO 
 
4.1. ANALISIS DE COSTOS 
 






Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4 
6000 11500 11500 11500 
 
 




Q1, Q2, Q3, Q4 = 6000, 11500, 11500,11500 
k = 5%  
























   
 
VAN = - 20000 + 30397.4784 
 
VAN   =10397.4784 
 
 
Calculando TIR en Excel  
    
 Costo Inicial  -20000  
 Mes 1  6000  
 Mes 2 11500  
 Mes 3 11500  
 Mes 4 11500  
    
    
    
    
 TIR(2MESES) -8%  
 
TIR(4 
MESES) 32%  














       
4.1.2. Resumen del Costo Total  
 
                                                         
 
 
(*) El costo de Hardware y Software, es cero, porque el proyecto se implementará en los 
servidores del data center del MEF.  
 
4.2. ANALISIS DE BENEFICIOS 
 
Para  llevar a cabo este capítulo se estiman que los beneficios que genera el proyecto 
sean de dos tipos: 
 
4.2.1 Beneficios cualitativos 
 
 El Aplicativo Web está dirigido a un  usuario final y no sólo al ente rector, originado 
un mejor control de los PIP –E. 
 
 El Aplicativo Web generará capacidades a los operadores poniendo a disposición 
de todos los interesados la información disponible (estudios de preinversión, 
informes de observaciones de las OPIs, informe de aprobaciones de las OPIs y otra 
documentación relevante).                                                                                            
 
 El Aplicativo Web articulará (interoperabilidad externa) la información con otros 
sistemas de información como el SIAF, SEACE y otros.  
 
 El Aplicativo Web generará mayor grado de transparencia ya que los estándares de 
elaboración de estudios así como los de evaluación de las OPIs estarán disponibles 
y generarían una suerte de “predicibilidad técnica” es decir los estándares de 






 El Aplicativo Web tendrá disponibilidad de información para la elaboración de 
estudios de preinversión, tales como bases de datos de costos, bases de datos de 
estadísticas, bases de datos de indicadores, entre otros.  
 
 El Aplicativo Web permitirá a los operadores tener criterios para priorizar las 
inversiones en emergencia. 
 
 El Aplicativo Web facilitará el proceso del seguimiento de proyectos de emergencia 






4.2.2 Beneficios cuantitativos 
 
Los ahorros provenientes de costos vienen a constituir los beneficios cuantitativos 
del proyecto, por lo tanto para la estimación de los beneficios cuantitativos se ha 
calculado la diferencia entre los costos en la situación sin proyecto menos los 
costos en la situación con proyecto. Este análisis se realiza para los usuarios de los 
aplicativos del SNIP, el Ministerio de Economía y Finanzas y los Órganos Rectores.  
Los beneficios identificados son:  
 Ahorros en los costos que incurren el Estado por inversiones ejecutadas de 
proyectos mal formulados. 
 
 Ahorros en los costos asociados a las demoras en las viabilidades de 
proyectos. 
 
 Ahorros en costos de envío de documentación.  
Específicamente, los beneficios están conformados por los ahorros tanto en costos de 















1. Se logró  definir mediante el ciclo de vida de un sistema de información los procesos, 
casos de uso y modelos de datos, expresados en los modelos entidad relación, que 
involucran al Aplicativo Web de Emergencia. 
2. Mediante el análisis y diseño, partiendo de la ingeniería de requerimientos usando la 
metodología de  desarrollo de un Sistema de Información se obtuvo el modelo de E-R, el 
Diccionario de Datos, los Casos de Uso y prototipos del Aplicativo Web.  
3. Se elaboró la integración con INDECI para que se pueda mostrar los PIP de emergencia 
que fueron elegibles, poder publicarlos y darles seguimiento a nivel de diseño. 
 
4. Se aplicaron conceptos como interoperabilidad de aplicativos, estandarización y facilidad 
de uso, durante las tres primeras fases del ciclo de vida de un sistema de información.  
 
5. Se partió de una metodología cuyas fases tiene correlación entre ellas, por ejemplo, la 
definición de requerimientos funcionales y no funcionales, para elaborar el análisis y 




















1. La base de datos Excel son de uso sencillo y es por ello uno de las base de datos 
practicas más usadas, pero el problema se genera ya que no es muy confiable porque 
puede generar duplicidad de datos , perdida de información ,datos incorrectos de las 
cuales ninguna empresa quisiera enfrentar. 
 
2. Es importante realizar un  benchmarking para asegurar el  proceso continuo y por ende  
la mejora de  productos o servicios y métodos con respecto a los competidores o a 
aquellas instituciones relacionadas con gestión de proyectos (PIP – E)  o el mismo 
gobierno. 
 
3. Se requiere efectuar y concretar los alineamientos estratégicos periódico y continuo para 
lograr encaminar  la visión y las estrategias con los resultados que el Ministerio de 
Economía y Finanzas busca alcanzar. Esta necesidad permitirá sincronizar 
efectivamente los esfuerzos de direcciones nacionales. 
 
4. Se deben de tener modelos estándares y siempre buscar la interoperabilidad, 
estandarización y facilidad de uso en el desarrollo de los aplicativos Web.  
 
5. Que este diseño de aplicativo web, pueda servir como modelo para futuras 
investigaciones o implementaciones de desarrollos de aplicaciones web. 
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